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Kata Kunci : Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru. 
 
Penerimaan Santri Baru secara Online yang dirancang di Pondok 
Pesantren Darul Fikri saat ini menggunakan Real Time Online (RTO) yang di 
pantau setiap saat secara Online 
Proyek Akhir ini mengembangkan aplikasi web Pendaftan Siswa Baru 
secara Online menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan Adalah PHP 
dan Apache sebagai web server 
Sistem informasi dapat diakses oleh tiga entitas, yaitu administrator, 
petugas PSB dan calon ssantri baru. Petugas PSB melakukan validasi berkas 
pendaftaran, hasil tes dan menghasilkan laporan siswa baru yang selanjutnya 
diumumkan ke calon siswa baru dan Bagian Kesiswaan. Sedangkan administrator 
hanya bertugas untuk mengatur akun petugas PSB dan konten web. Dengan 
adanya aplikasi ini diharapkan meningkat efisinsi proses penerimaan siswa baru 
mempermudah pemrosesan data, proses seleksi Penerimaan Siswa Baru dapat 
terlaksana dengan baik dan banyak manfaat yang di dapat dari Penerimaan siswa 
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